








.[E¡xcmo. "Sr.: El I,1ey (q, D, gt.) ha tenido á bi-an
disponer que ¡el comanda:nt'e de Artillería D. 'Joa-
quín de Osma y Scull, ces'Bien el cargo ae ayudaÍl-
te de campo del Genel-w de la décimocuai-ta divi-
sión D.Santiago Día,z de- C'e;va.rIos y Visgrés.
De real 'orden 10 digo á V. Ei. para su conocim:ien-
to y 'erectos consiguilentes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. M,adrid ,8 de ma;rzo, de 1916.
LUQUE
Herror Oapitán general de la octava regió<n.
Siefíor Int,erventor civil de GueITa> 'Y ,Marina, y <rel
Protectorado en :Man"uecos.
.'Elxcmo. Sir'.: E[ ,Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'
dIspone;r· ;que ,el comandante de Artil1erí.a D. Ra-
fael Alonso..de lVredina y Miguel, oese en el cá,rgo eLe
ayudante ,de, cap;tpo "<1el General de brigada D. Fran-
CISCO" Sa.lav-era '8alvador, Oomandante genera,l eLe Ar-
tillerÍa. eLe esa región.
. De, real orden l?, d.igo á, V. .E!., para S\1 conocimi'?'ll-
to y e:f1e-ctos consrguwntes. DIOS gLUlJ:de á V. El. mu-
chos años. lVCadl'id 8 de maa:zü de 1916.
] , ;
rUQUE
8eñor O~p'itán gelleml de 1a cuarta I'egi6n..
SeñOi- Interventor civil de Guerra y Mariru¡. y del
'1'rot,ectorado en :Marruecos.
LElxcmo. ST.: El Rey (q. D. g.) J1ateni'do á bien
nombrar ay.udante de campo (~e'l Geneml de brigwa
D. F;ranciseú, Salavera Salvador, O'omandante gene-
1'01 de Artil1erí~ d'B' esa, rC'gi6n, alc:omandant'e de
dIcha arma D. Joaquín Gay y B01'l'ás, <1estinado M-
tua1Lnenteen el primer l'sg'imiíGl'l'to d,e montañJa.
De real o'l'den lo digo á V. El. pal\1> s.u conocimi:en-
to y efectos comiguientes. Dios guai'de á V. E. mu-
chos Mos. Madrid 8 de ma;rzo de 1916.
LqQUE
Señor Capitán g>eneral de la clIDrta ;región.
S¡eñor Int.ervento;r civiÍ de Guerra y ü.Vlarina y de!
P;rorectorado 'en Marruecos.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha; tenido á bien:
disponer que !el comanáante de Artil1eria D. Ri::
c¡al'do Gasque Aznar cese en el cargo ·de ayudante
de úL'dienes del Teniente genera.l D. OándiCl'ü Hier-
ná;n¡dez de Viela-soo, O'onsejero de~se Oonsejü Su-
¡:wem;o. '. '
De real or:den lo dig'o á V. Rí. para su conocimien-
to y 'e:ffectos ,consiguientes. Dios gua¡rdlE7 á V. :ID. mu-
chos a,ños. 'l\fadrid 8 de marzo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
S{e"ñor Presi~dent'e del Gonsejo Supremo de Guerra y
Marma.
8eñol'es 'Oapitán gene;ral de la primera región é In-
t'erventor civil de Guerra y Marina y del Pro-




lElXcmo. Sr.:. Acceidi'8'ndo á lo solicitado pOI" el
sa;rgento del l'egimieIlto In:5ant'8ría, dé) l\-TenorcEL nu--
mW9 70, Jaime J,aume Roselló, el Rey (q. D. 0'.),
eLe ac:ruerdo con. lo informado por 'e,se Oonsejo SLl-'
pr.emo en 23 de,l mes ..próximo pasado, S0 ha S'8r-
vida con.cedede, lic'encia, para Qontm,er matrimonio'
con D. EJ.~ta Oomel1as y Merca¡dial-Bosch.
De real .ordep. lo digo á ·V. E. para su conocimi-au-
t'a y 'eLemús 'c·jJectos.· Dios guarde á V. Ei. muchos
años. Malarid 8 de ma,r'zo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
-Señor Presi,dente del Consejo Supr.emo ue· Guerra y
MariDJa. .
Sieño'L' Oapit~tn general' de' Baleares.
......~...'_1 ..I.IIIiII"IIIII11........~·~malJlillUllIllUJaIUl:t'''',..~N>r,..
738 9 ,de marzo de 1916 D. O. 'núm. 56
SeccIón, de Cnbnllerln
'ASCENSOS
Ex.cm;o. Sir.: Con ¡a;rreglo á lo dispuest,o en lo~
reglamentos de 14, de diciembre de J.912 (O. L'. nú-
!llerO 246) y 2 de diciembre de 1914 (C. L'. núme-
ro 219) y r,eaJ orden de 18 de no,viembre de J.914
(D. O. núm. 26Q), el Rey (g. D. g.) ha. tenidO! á
bien conceder 'el ascenso á la, cat.egoría de subofioial
.'0 la l'8S¡erva gnatuita de Caballería, a1 brigada del
:regimiento Lanceros de la RtJina, 2.Q de la misma
alJ:ma, D. :lVranuel Falc6 :mscandón, a,cogido á los be-
JJ.eficios del ,capítulo XX de la vigente ley de l'e-
{;llutlamiento y reemplazo del Ejército, cuyo empleo
Pnacticará durante un mesen su actua1 regimientOl.
De rea.l orden lo digo á V. E. pava su conocim:i;en-
ro y (demás 'efectos. Dios .guard:e á V. Ei. muchos
lañas. l\faldrid 6 de marzo de 1916.
LUQUE
Señ-or G:apitáin genera1 de la primera región.
OLASIFICÁ:cíONEE!
Excmo. Sr.: Con arregla á lo dispuesto en los
:!reglamentos de 14 de diciembre' de 1912 (O. L'.. nú-
EBro 216) y 2 de diciembre de 1914 (O. L'. núme"
TQ .219) Y real orden de 18 de noviembre de 1914
(D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) pa tenido á
'J;>ien declarar apto pam '91 ascenso á la ca,tegoría
,,fie :suboficial de la reserva gratuita de Caballeria,
& brigada ,del regimiento La-Tlceros de la Reina, 2.2
de la misma arma, D. iManuel Falqó Escandón, aco-
gido á loo beneficios del capítulo XX de la.' Vigen-
te ley d-e reclutamiento y reemplazo del Eljército;.
De real orden lo digo,á V. El. para su conocimi'en-
ro 'Y !demás efectos. Dios guard:e á V. El. muchos
años. M.a;drid 6 de marzo de 1916.
LUQUE




Excmo. ,Sr.: El Rey eg. D. g.) se ha servido
aprobar las .comisiol1es de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 19 del meS pró¡ximo pasado, des-
1e'lnpeñadas en :el mes de diciembre último por el
personal comprendido en la relación que á continua-
ción se inserta, que comienza con D.Rafael ROJ-
mero Garballo y concluye. COn D. Anastasia Benito
IMurciano, €l.ecla;rándolas indemniza,bles con los be-
.neficios q:ue señJaJan los artículos del reglamento que
en. la misma se expresan.
De real olidenlo- digo á V.E. para su co'nocim.ven-
to y fin.es COillSiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos
¡a¡ños. \Madrid l.º de febrero de 1916.
LUQUE
, Señor .Qa.pita.n general de Baleares.







....... ~ =, en que principia en que termina Cll ~,ComisiÓn conferlga :;t elp; ,.
.
ión
51 UlOla' Mes Año Día Mes Año
: '"----_.._..-
- ---- -----
·.. Extraer un caballo •...... 23 dicbre 1915 23 dicbre 1915 I
... Idem .•••••• '" ••• ,...•. 24 idem 1915 24 idem. 1915 I
., . Conducir caudales ..•..• I idem. 1915 I idem . 1915 I
'"
Fábrica de 'Trubia ........ I idem . 1915 16 ídem. 1915 16Il'sa Estudiar en comisión mix-
ta varios caminos yeci-
n·ales .•.••...•.•.. 4 idem. 1915 12 idem. 1915 9
... Idemde dichos puntos •. 15 idem. 1915 15 idem • 1915 Iga-¡Idem de las carreteras del idem. 1915
·17 idem. 1915 2· •. los mencionados ·sitio:>. I?
(OnfrOn~ación ~el traza~o!
de varIOS camInos veCl-
idem idem. ~Irca, nales y carretera de Arta 18 1915 19 1915 :1
á .Inca .••.•.•.•.•.. '. . ~
• .• 'Asistir á la entrega locales
~' del cuartel «General Lu-que» •••.••..•..•..•.• 28 idc::m. 1915 28 idem 1915 1
""Asistir á la revista semes- o...
tral de edificios milita- : ~res .................. . 3 idem. 1915 6 idem . 1915 ,4Idem 'f.' .••. , t. t •••• tf' 4 ídem 1915 4 idem . 1915 I ....... ~Idem ..•.•..••• ;'••...• 4 idem . 1915 4 idem • 1915 I ....... O>
... Idem ••.•.•••....... , 3 idem 1915 6 idem . 1915 4
... Asistir á la entrega de lo·
cales del cuartel «Gene-
ral Luque••.••......... 28 idem • 1915 28 idem·. 1915 I
-... (dem ...••.•••.•.... '.•.. '28 idem. 1915 28 idem • 1915 I[ntervenirenla revista ad-
ministrátiva •.•. " ..... 3 idem. 1915 3 idem • 1915 I
... Idem id. semestral de edi-
ficios militares " .....• 4 idem . 1915 4 idem 1915 I
... Idem id. administrativa .. 1 idem. 1915 [idem • 1915 I
... Idem ..••..••.•...••..... I idem 1915 6 idem • 1915 4
LUQUE
to y fines cOll1,sigui'entes. Dios guarde á V. ]4. m:uchos
llye' con raños. rM¡¡¡drid 1.0 de febrero de 1916. '
indcm·
LUQUEartícn- Señor Oapitán ge·ncral 'de la; octava. región.!cp~e'~f!¡p¡.
S¡eñor Interveutor civil de Guerra y ;MJaij:"ina· y del. o1lDClml!an-
~Protectorado en IMarrueColil. i
PUNTO
de su
donde tuvo lugar la. comis
residencia '
Idem .•. ·Ipulg-Fuñet y Estallens
ldem ..•. \Sin~a,Alcaldia, Sta. Ma
. nta ••.••.•.•.•.•.•
18 IIIdem •••• 1Varios de la Isla de Ma11
18
18
10 y 11' Mahón " Mercadal y Fornells ••
lO Y,1 I ldem.... Idem •••...•.•.•.•...
10 Y I I Palma ,.. Ibiza. •• . ••. , •..•••.
10 Y11 Idem ..•. Inca ..•.••••••..•.•
~
zia, con D. l:M:anuel Fernándoez Puga y. conc
D. Vlalent.ín Liabaca F'ffi'nánd:ez, dedará,ndo1a
n:izja,bles con los .beneficios q'ue S?IÍlalan lo
las ·del J:'egl:a.mento gua en. la ¡:IJ.lsma Se
De re,al .o:r!den 10' dIgO á, V. 111. para, su Oon
Relación que se cita
NOMBRÉS
El mismo: 110 y 1 IIlIdem ..•• ¡Mercadal y. Fornells ••
D. Víctor San'Martín Losada ..
• Fernando Bauzá Perera ....
l> Alfonso Comas Medina .•...
» Rafael Cerd6 Pujol ••...•.•




~ ~ 8" SI'§,cCop.I" - I 11
e~~e.§'m E.~
:S:~~I ,. j:j. I
El mislJlo .....•.•••. " ...•.•.









Madrid I de febrero de 1916.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha; servido
aprobar las comisiones de que. V. E. dió cuenta, á
este !Ministerio ,en 15 del meS próximo pasador, des-
iffinpéñ:adas en los meses de agosto', noviembre y dí-
oiembre últimos 'por 'el perso1J,laJ. comprendido en la
reJ¡ap:ión q,ue ¿, contin.uación se in~er;ta., c¡.u.~ comien-
ldem ••. · •••..•...••.
Idem.•.••... , .•..•• ¡Oficial L°•• 'ID. Mariano Landa de la Torre" 10 Y1IIIpalma .• 'IInca.: ....•..•• , ; •.••..
Idem Otro ' }} Anastasia Benito Murciano • 10 Y II Idem .•.• Ibiz.i ••.....•..••...•
Intervención mil. .•. 1Otro ,; .. ~.. ál' Anastasio Benito Murcia?o'l 10 Y I IllIdem , .. 'IIdem ...... '.' ........
Idem ••••.•••••.••. " Como G. 2.' » Teodoro G.uarner BenedIcto 10 y I.IIIMahón ••. Mercadal .•••.•• , ....•
IdelIl Menorca.•.•••• , Capitán .••••
Intendencia mil ••.. " Mayor ..••.•
Idem •.•..•.•••••.•.. Oficial.o • 1
Idem •.•••..••.••..•• Otro ....••.
ldem .
ldem ICapitán ID. Joaquín Coll Fuster •.•.•••• 110 Y IlIIIdem •••• IInca ..• " ..••••••••.
ldem .
ldem ••••••• : ••••..
ldem .
Reg. lnf.a Inca, 62 •... Coronel. .•.• D. Rafael Romero Carballo .•..10 YII Inca ....• Palma ..•.••••••..••..
ldem ••••.•••.•..••. Cómandante. ,l> Bernardino Mulet Carrió •.• 10 Y II [dem .... Idem........... , ••.
Idero 2.° teniente.. • Bartolomé Riera Mestre.... 24 Palma •.• Inca .•......••.•..•.•
Com.a Art.a Mallorca•. Comandante. » Antonio Cortina Pétez •. ~ .. 10 YIl Idem ••• Trubia ••.......•..•.
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11 agosto I 1915
19 15 11 nobre. 1915
1915 24 idem. 19 15
1915 24 idem. 1915
1915 21 idem, 191.5
1915 25 ídem. 1915
1915 31 dicbre 1915
1915 2 ide.m. 1915
19 15 3 idem • 1915
1915 23 idem. 1915
19 15 29 idem, 1915
191!í 2 idem. 1915
1915 7 idem. 1915
1915 25 idem. 1915
1915 30 idem. 1915
1915 1 ídem. 1915
1915 14 idem . 19 15
1915 31 idem. 1915
1915 4 idem . 1915
1915 17 idem. 1915
1915 I idem . 1915
1915 25 idem. 19 15
1915 6 idem. 1915
1915 II idem. 1915
1915 1 idem. 1915
1915 12 idem. 1915
1915 19 idem. 19 15
1915 31 idem, 1915
1915 4 idem. 1915






















10 Y iI Ferro!. .. Coruña ..
10 Y XI Vigo Bayona " .
10'Y 11 [dem Idem ..
10 Y 11 Coruña .. Vigo ••• " •••••••.•..•.•
24 Betanzos. Coruña ••..•.....•.•.•..•
MES DE NOVIEMBRE 1915
MES DE DICIEMBRE 1915
MES DE AGOSTO DE 1915
D. :Manuel Fernánde7. Puga .... 110 y IIIIBetanzos.ICoruña ••••.•.. , .••••.••
El rnismo ..•'•.• ,. • ..•••••••
El mismo •.. , •..•,..•••...•.
"'El níismo .......•.••......••
D. Carlos Oliete Fernández .•.
El mismo .•.•..•. , •... , •.. '.
Zona Betanzos, 51 . ' ... ICapitán
Idem •••••.••• , .•••.• [ »
Idem........ •••.••.• ~
Idero.......... ..... ' :t
Intendenci:;tmil. 8.a reg. Ofic.l 1.°.
Idem................ •
Infantería., •••.•...•. ¡Capitán ....• D.Delio Fla.ndes Vázquez .••.
Caballería •..••.• ' ••. Comandante. » JoséChiríchilIa Chinchilla •.
Idem •.•.••.••.•...•. Capitán. ... J> Luis de Vicente Siseain •••.
Cuerpo Jurídico.••••• 'IT.auditor 2.a , »José Pérez Villamil ....•..•
Zona Betanzos, 51, •..• Capitán ..• ;. »'Manuel Fernández Puga ...
Entregar un caballo •.• ' ••
Instruir diligencias ..••..
Secretario de diligencias.•
Fiscal Consejo guerra .•..
Asistir á la entrega y re-
"p<ide de "m,meeto'l¡"Iidem.
RIfa 1 b 1 1 C .( {ASiStir á la observaci6n de't~~li~'54sa e a a-Médic02.0 .. D.DomingoGarcíaDoctor IOYl1 Coruña. Lugo rec1utasdela Comisión 4dibre.
, " . • • • • • • • . • mixta de Lugo..••••.••
Idem id. Zaragoza, 12 • l.erteniente. »José de la Mota Porto ••••.• 10 Y11 Santiago. Coruña •••••••••.•••.•••• Cobrar ~ibramientos....•• 1 ~dem .
Idem ..... ,. , . , , ,. .. , "• , 1) El mismo ..... ", . , . . , .. , .. , , , 24 Idem , """ Tuy" ... ""."."",, ..••. ,," . Conduclr caudales" .', .. " 3 ldem .
Idem................ ; El mismo •••••••••• , •.••• '•. 10 Y XI Idero •••• Coruña•..••••••••••••••• Cobrar libramientos..... 20 idem .
Idem •.••.•.•••": •.••• M.O armerO .. D. Alejandro Martinez........ 16 Idem ••.• Tuy ..... , .••••••.••••.••• Revistar armamento..... 27 idem ~
Idem íd. Murcia, 37; •• Ler teniente. »José Rodríguez García ••••• 10 Y 11 Vigo •..• Pontevedra ••••••...••••• Cobrar libramientos. .•. • 1 idem •
Idem. • • • • •• • . • • • . • • . » Elmismo ••....•..• , •.•.•••• 10 Y 1I Idem.... Idein....... ••••••••••.• ldem •.•••••.••••.. ···,· '6 idem •
Idem ••• , • • • • • • . • • • • . » El mismo. . . . . . . . . • • • • . . . • .. 10 Y 11 Idem .••. Idem.......... • •.•• ':••• Idem .••..••.•••. ,.·· •• · 24 idem .
Idem•.••.•. ; •.•.•.•• Médico 2.° " D. José Barros Sanromán'•.•••• 10 Y 11 Ponteve-
" dra ..... éonjo , •..•••...•.••...•• Reconocer un demente .
Idemíd. Zamora, 8.: .. Otro L° . ..• »' Adolfo Chamorro Lobo •••. 10 Y1! Orense,. Pontevedra ••.••••..•.. , Observar rec1utas .
Idem •• , •• ,.,........ » El mismo .....•••.. : ••••••• 10'Y 11 Idein •••. Idem ..•••..•.••.•• •.• Idem ..•..••.•••..• ·•··•
Idem. ~ El mismo ' ,. 10Y 11 Idem Idem Idem ,,· ",'
Idem ••••.••• ,...... • » El mismo. , .•.. , ..•...... , .• 10 Y1 1 Idem ••.• Grove (pontevedra) .•••• Reconocer un recluta..•.•
Idem •.• '.' •••.• ' • • . • • » El mismo. . . . • • . • . . . . . • • . • • .• 10 y 11 Idem •.• Isla de Arosa •••.•...•. , Idem ..•.....•.•••.•....
Idem •••••..••.•.•• ,. I.er teniente, D. Santiago López Pita 110 Yu Ferro!. •. Coruña •••.•••••••••• ·.,. Cobrar libramientos. , .•.
Idem................ » Elmismo ....•..• : .•.•••.•••. 10Yll Idem •... 'Idem .•. ' •.•.•.••••••... Idem .••.•.•..••..•• •··.
Idém.......... ~, El mismo.... . 24 Idem Lugo y Orense Conducir caudales ..
Idem ••••••.••••••.. Armero .. ,. D. Saturnino Artamendi MuñiZ., 16 Orense •. Lugo .••.•..•••••••.•••• Revistar armamento .• , •.
u.o. reg. Art.a montaña Médico 1.0.. ~ Gaspar Arauja Luces" ..•• 10 Y 1lI1Coruña:. Pon'tevedra •..••••.••• , .• Asistir á sesiones. de la
, Comisión mixta de re-
clutamiento .••••.•.••.
(o y 11 Idem '. • •. Id~m .•.•••..••..•••..•. " Ide~ . • • . .. . •••...•.•• ,
10 Y 11 Idem .••. Idein .•.•.••••.••• . •. .. Idem ••••. , •..•.••••••.
10Y 11 ldem Idem Idem ..
10 y 11 Ferrol •., Coruña................. Cobrar libramientos ...•.
10 Y 11 Idem .•.. Idem ..•.•.••..••.. ;'" ,. Idem íd. y reintegros ••..
,,= ~~







































9 dicbte 1915 9 dicbre 1915
24 idem. 1915 24 idem 1915
30 ídem. 1915 30 idem. 1915
9 idem. 1915 .9 idem. 1915
30 idem. 1915 3 1 ídem. 19152 idem 1915 6 ideI)l '. 19 i 5
1 idem 1915 2 idem. 1915
II idem. 1915 12 idem. 19156 idem 1915 8 idem. 1915
1 idem·. 1915 2 idem . 1915
~6 idem. 1915 27 idem. 1915
1 idem • 191'5 1 idem" .\ 1915
14 idem. 1915 16 idem. 1915
29 ídem. 1915 31 idem. 1915
28 idem. 1915 30 idem. 1915
I idem. 1915 2 idem. 1915
3 ídem. 1915 3 idem . . 1915
27 idem. 1915 28 ídem. 1915
20¡idem . 191 5 23 ídem. 1915
1 idem. 1915 4 idem" ¡'9 15
2l idem . 1915. 5 idem . 1915





donde tuvo lugarde su
¡Vocal Coinisión mixta ..•.
IIdem ••.. -..•. ¡ ••••••• , •••
Idem, ...•• ' .•••. ; .••..
Reconocer á un presunto
demente ... '.••'.••.•..
Coruña.. . •• •••• •.••••.. IICSlbrar !ibramientos '" •
Ferro!. . • .. ..,......... Conducir caudales .. , .•..
Coruña .••••••••.••....• Cobrar libramientos •••..
Celanova y Freas de Eirós, Practicar dilig.encias judi-
ciales. " ••.•.•.••
Lugo ..,•• Mondoñedo y Monforte .•. ConduCir caudales ••.••. ,
Ponteve-
dra ...• , Vigo y Estrada., ••..• ' •.. Idem ...•..••.•.•.•. , ••.














10Y lIllcoruña .. Orense .•••.•••.•.• ,' ..
10 y 1r Idem.... Idem ...••...•.•.•..•.••.
lO Y1IIIIdem •. '. ldem •••..•••.•••••..••
10 Y1 I Idem •.'.. Conjo •....••.•••••.•.•..
10 y 11 Vigo ••• , Pontevedra... . • • • . • •• •. Cobrar libramientos
10 y 11 Idem •••. Idem •...•.•.••..• , •.•.. Idetn .•.••.•..•.•••.•.•.
10 Y II Idem Idero : Hacer reintegros ..
10 Y11 Idem •••• Idem••.•..•••...••.••••. Cobrar libramientos '
10 Y 1i Idem .••. Idem _•..•••.•..•..•.•.•. Idem id. y reintegros ..•.
10 Y 11 Ide¡p. ..•• Pontevedra, Santiago y Tuy Pasar revista Comisario .
IO'y 11 Coruña .. Lugo Idem ; ", ..
10 Y 11 Idem ••.. Idem••...•. " ..•.•••..•. Intervención de servicios.
10Y II. Idem .••. Idem••...••••.••••.•••• Vocal Comisión mixta ....
10 Y 11 Ferrol ..• Coruña...... ••• • ...••. Cobrar libramrentos •..•.
10 Y II Idem·.·... Idem ...... .. ........ .. Idem.. • ..... ,...... ..
NOMBRES
El mismo .•...•••••.. ~ •••••• '»
Clases
j , : iy I '![li (.P'U'NTO ' '"1--- '". --.. '11 3 --" FE~B:A •
~ t:S Q O ......... --.•~ "-------.-








Intendencia mil, S areg. Oficial 1.0 ••• D. Ramón Virallé . . . . • .• •• ••
Idem. • • • . • . • • • • . • • • . l> El mismo. . . • • • . . .• • •.•••..
Idem.......... ••••. l>, El mismo ••. : .•..• , ..• , .••.•.
Idem ••••••'.•••.•.• ,. Oficial 2,° .•• D. José María Botas .••.•. '.•.•
Idem . • . • • . • • • • • . . • . . » El mismo ...••.• ; ....•• , ••..•
Intervención mil.8.a id: C.o guerra 2.a D. José Otero Pereiro •.••..• ,
Idem •••••••••..••... Oficial L° .• ; l> Enrique Yáñez Orjales .•.••
Idem. • . . • • . . • • • . • . . . l'> El mismo ; .••..••.
Brig.tropasSanidadmil. Médico 2.°. D. Victoriano Peche Blanco .•.
Com.a Art.a Ferro!. ..• Ler teniente. l> José Reina Martinez ••.••..
Idem. ••..••••..•..•. ,. El mismo ..•.••. . •...••••.•
JefaturaSanidad militar Subinsp. mé- :
, dico 2.a •••• D.José Gaida Montorío .•••••.
Idem ••••• ,......... ,.. El'mismo •.•.•.•..•...•....
Idem. •• .• . • • • . • . • • • • l> El mismo '. . • . . . . • . .. .
Idem •.•••••••.•...•. Médico 1.° .. D. Juan Barcia Eleicegui ' •• , ..
Zonareclut. Betanzos SI \Capitán . • • •. l> Manuel Fernández Puga ....
ldem........ •..•••. l> El mismo •....••......•.•.
Idern ••••..••.••.... " El mismo .•..••.. , •. • .••• '..
Mem íd. Orense, 52 ... Capitán•.. "ID. Enrique Enríquez ,vidiella .•
Idem id. Lugo, 53 ••.. , Lerteniente. l> Manuel Pérez Vida!. •..••..
















































































































tl'l "::1 ~ ~.. ¡o o... El ~¡o"" ~ oo !:l."".. !:l o¡o
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-
·Material que se cita
Hospital milita?" de
Sillas de enea, fig. 269. • . • . . . . • •• .., ".
Botellas vidrio un litro tapón corcho, id. 48 .
Idem q2 idem, id , .
Idem,II8 idem esmerilado, idem .. , .
Orinales de vidrio . • . . . . . . .. • , •.. , ...•.
Vasos idem..fig. 313 ,
Escupideras, id. 144 .
Jarros loza un litro, id. 177 ,., ...•.
ldem 112 id, ~d , , . , .
Jícaras, id. 181 , .. , ,. , '" .. . 22
Orinales loza para tropa.................... 38
Platos loza, lig. 245 , , . . . .. ¡66
Pisteros, id. 240 '" ., .. 9
Tazas loza para tropa, id 285............... 21
Tazones idem, id 286,.... 7 1
Lavabo, id. 184 ......... .. .. .. .. . »
Mesa comedor para oficial, id. 197 ........•.•
Mesa de cabecera, id. 202 , .
Armario. de luna, id,. 17 , ......•......
Idem para efectos, irl. 18 ...........•......•
Bancos de madera, id. 25 , .
Cajas de braseros, id. 57 ••••••••• : •••••.•..
Cojedores de basura, id. II l •..• , •.•.•.• , •..
Mesli.s de escritorio, ,id. 205 , .
Portaviandas, id 249 " ..•.
Sillón yute, id. :275 .
Sillas, id. 264 . '0' , ••• : , ••
Idem, id. 268 .
Sillón. id. 2,70 " ' .
ldem retrete, id. 276 , ..
Sofá, id. 277 , .
Balanzas, 24 , .
Brasero de latón, id ..50 .. , .. , , ,.
Badilas hierro, id. 23 , ., .
Braseros idem, id 49 .
Cubos de idem, id. 121 ',' .
Ouchillos de mesa, id 128 " .
Armarios librería, id. 185 .
Estufas. id. 149 ' , , , .
Cubos de hierro, id. 122 , , .
PalanO'anas idem. id 224 .
Baños"cuerpo entero, id 33 .
Jarros de zinc, id; 176 ', ; .
Caloríferos, id. 63 , .
Embudos primer tamaño, id. 138 . ,; .
Zafras idem, íd. 314 ; .
Idem 2,° idem, id '" " , .
Palanganeros, id. 225 .. , . , " .
Infiérnillos, id. 173 ....................•....
Máquinas para cortar sopa, id. 190 .
Relojes de pared '.. , .
'Timbres de mesa, fig. 299 , , .
Transparentes, id. 306 .
Fundas de cabezal para tropa, " .
,Calzoncillos , , .
Capotes ., , ',' .•.•
Delantales de enfermeros , " .•..
Gorros .. , ............•........... " •.•.
Blusas para sanitarios ••..•. , ...••...•.••. , .
Toallas pai-a tropa """ . " •. . ...•.......
Lana (kilograhlOS) ,... . , .
Sábanas para tropa ...........• ,' ..• : .
. Nrantas de lana. . . . . . . . • . . . •. .• . .••.....•
Telas de colchón. . ........•....... "..• , •..
'Cabezales para tropa : .....•..•.••..
Servilletas idem ..•...•..• • ...•••.•......
Camisas de algodón. . . . .. • .. ,. '..•.•..
Alfombrillas de pie de cama: ,' ••
SeñOl'CS C~lJitanDs }5"'eneTales (le la primeTa y cnarta
l'egiones.· .
S!6ñól'es Director glen<lIIal de Oarabinel'os, Interven-
tor civil de 'Gu.erra y iMarina y del Protectoa'ado
en '!v'Iíarruecos y Director del Establecimiento Cen-
tral de Intendencia.
TRANSPORTES
Señores Claipitanes "'encraleS (le la primera, y segun-
ro regiones \y ('~neral IOn Jefe del Ejéroito de
. Raparla en Afrioa.
Señor Interventor ¿ivil de Guena y '}I¡farina y del
Proteotorado 'en :1Ylarruecos.
S'eñoT Oapitán g-enerdl de laprimel'a, región.
Sieñores Oapitán ge1J:eTiaJ. de La q111nta r:}gi6n, Intel"-
vento'\.' civil de GU'ena y Marina, y del Protecto-




Excmo. Sr.: El' Rey eq. D. g.) S€ ha servido·
disponer que par el Establecimiento Central de In-
;tendencia se l'em€Sen al depósito de dicho cuerpo,
en Gerona, dependiente del Paa:que de B~celon~, 14
banderas para. edificios militares, con destmo á ¡gual
números de 'casas-cuartiel€s v casete'l.s de la. Coman-
$ncia de .üarabine;ros de aquella proyincia., previo
reint·egro de su impol't'6 aJ. respecto de 38,06 pesetas
cada. enséña, que ingresará en la caja del l'eferido
Parque, en la fo= r3g1ament..'1.cia.
De' roo.1 orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y i5lemás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos
años. "Maldrid 6 de marzo de 1916.
Eixcmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) ha tenido á bien
disponer 1o'l, remas,), del mat'erial que á continuación
SH deta.l1al desde '81 Pa.rq118 administrotivo de hos"
pitales á los hospitales militares que se indican,
,siendo ell gasto del transporte con oargo al capí-
tulo 7.0 , arto B.º, de la sección cuarta del presupue'Bto,
vi,gent'e. '
De r'eal orden lo digo á V. EL para su conocimi'en-
ti<) y llemás 'of€etos. Dios gUaJ.'de á V. El. muohos
añós. ~1'a~hid 6é1e mnrzo de 1916.
SUBSISTENCIAS
Ex'Cmo. Sr.,: El Rey eq. D· g.) se ~a servido
disponer que por el Parque de IntendencIa de esta
Oorte se ;remitan 20.000 ra.ciones de galleta á Al-g!ec:i~ y 16.000 á Cádiz, pia:r~1 su reexpedición á
los Pat'ques de Intendencia de Oeuta y Larachl3,
r.especti'1Vmeñte, y otras 10.000 á il\f~a, para s'U
envio á. Río ],f:artín, oon destino al Parque de Te-
:tluán, ¡a,plioándose los gastos de estos servicios. al
oa,pítulo 5.0, ro1;. 1.0; ,<\i:::3ubsistenoias}), de la seoCIón
doce del p:r.esupuesto vigente. . .
De real orden lo digo á V. EL pa.ra su OOnOOlm1:en-
ro y. ¡demás efeotos. Dioís guarde á V, EJ. muohos
años. Ma;drid 6 de .marzo de 1916.
Madrid'6 de marzo de 1916.-Luque.
9 de marzo de 1916D. O. núm; 56
Secclon de SanIdad Militar
DESTINOS
'El:x:cmo. Sil".: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bielll
'disponer que 10.8 sargentos de la brigada de, tropas
:de Sa.nidiail. Militar que figuran en :La, siguiente, re-
lación, que empieza con 'J\1!anuel Peite:ado Ma:t'ifuliS:
y t·ermina con 'l\faJluel J:iménez López" pasen a. ser-
vir .los destinos qoo en la misma se lelS señJalan,
V'e:nficán'dose la cOnJespo:n.dient'e JaIta y baj¡;¡,' -en :La
revista de comisario .del pr6x:imomes ae abril.
. De:real oI'den lo digo á V. El. para su conocimien-
to y a-emás ~footos. Dios guarde á, V.El, mucho¡¡
años. Mailrid ~ de marzo de' 1916.
LUQUE
S{'}ñores Capii:3mJes gener¡aJ.esdJe ];a tercera y s,exta
regiones y General 'en J>8:fie del Eijércitode Es-
paña en Africa.
Sleñor Interventor civil de Guentt. y ;JYTarina y de.l
ProtectorOOo ,en :1farruecos.
Relación que se cita
Sargentos.
Jl..Tanuel Peit_do 1Y1ariñas, de :La, compaftí!a mixta de
. La.:rache; á la sexta.
J:oisé Muñoz Varona, de la, sexta compañía.,·.á la
. teroera,. LO
Manuel .J~méÍliez López, de la teroera comp..'tií.ía, á
la :q:tixta, de Lara,che'.
MrudTId 8 de marzo de 1916:-DuqUitl!.
iElXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).ha, tenido á. bi,en
disponer que; para cubrir las necesidadDs del srer-
vicio de la compañí;a, mixta de> Sanidad Militar de'
Cieuta, pasen destinados' á la misma 75 'individuos
de la brigada, &e tropa,s da, S:anidad l\iilitar, proüe-
dentes de Mdas las compañío.,s de la P:enínsula y
del grupo de l'Oclutas del· último I'eemplazo, clasifi·
caldios: 26 como lS,anltaJ:ios pmcticantes; 15 como
enf.el'meros, y B4 conductoTcS, debiendo incorpoa"aJ:sie
con toida urgencia. ¡
De real midon 10- digo á V. Er..para su conocimi'81ll-
.tlo y demás 'efectos. Dios guarde, á V. El. muchos
años. Maidrid 8 de maJ:zo de 191(;.
LUQUE
SJeñorGeneralen Jefe del Eijórcito de :EJspa.ñ.a en
Mrica, .
Sleño'I'Cs. 'Capitán general de la pdmeI1fl, r:egión é In-
tm'ventor civil de Guerra. y MatriÍliai y del Protec-
tomldo en Mairru€'cos.
INSTRUCOION
,ErXCiffiO. ST.: Debiendo comenzaJ"próximaituentel en
la. Acadec.'l1i.a, lVIédico :ThfilitiaJ: el peiríodo de práctic:as
de las distintas IlsiglliLí,t'uras' de'l plan d(] estrtidios
Clamo pl'erparación de, las gonerale:s, de conj'UIlto, el
Rey (q. D. g.) s'e ha s,ervido disponer que, á partir
dei día 1.0 de,l a,o,tua,l, s'e' faoilit,c pOJ' lJa hrigadia
de tropas .y. po:!.' e,l Paq'U0 de S[til1id:ad Milit:a,r ,á,
dicha, Aoadenüa el pacr:sorual, ganado' y m:a,te['ial ;ne,-
cesario á dicho e,De.cto.
De, real O'rlden lo digo á V. El. p&ra su cO'IlOcimilen-
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tlo y díemás tefootos. Dios guarde á V.E{. muchos
años. Madrid 8 de. ma;rzo de 1916-.
LUQUE
800001' CapitáJl general de la: plimera región.
Señor Directo'!." de la. Academia M€dico MilitGil:.
lVIATERIAL SANITARIO
C{,rcula?". Eixcmo. Sr.: En vista de un escrito .del
J.efe de Sanidad :iYIilitar de Gran Canal'ia, solicitando
mat;erial sanitario pam la instrllcción técnica de los.,
reclutas de la sección sanita.ria doe dicha. isla, y jus-
tific~a la necesidad de facilitárselas, el Rey (que
Dios guarde) ha t,eri.ido á bien disponer que la real
orden circ'ular de 24 deen6ro último (D. O. núm. 20),
pOI' 1a que se resolvió 1a concesión de material sa-
rutarío para dicho servicio á, las cOJ;npañías de la
brigada de tropas de Sanidad l~filitar que dte él ca-
r,ecían, se amplíe 'en el sentido de que el Parque de
Sanidiail. ,Militar reníitirá cuatro camillas de campa-
ña y una bolsa de socorro á ~ada una de las sec-
ciones .sanitroias delMenorca, l\faJ.lO'rca, Tenerife y
Gran CiailJa;ria.. Es, ;a;simismo la voluntad de S: Y. que.
en lo que S'E> refiere. á los demás 'el~m,mtos precisos
pam la inskucción de los recluta,¡¡ de las expresadas
'unidarles, los jefes de Sanidad Militar respectivos
se at,engan lá lo dispuesto en la última parte de la
rea.l ordoen circnlarde referencia.
De real orden lo digo á V. El. para su conOClml'en-
ro y tiemás -efectos. Dioo guardE> á V. ]X muchos




];lx:cmo. Sr.: Accediendo {1 lo solicita,do por '6l
méímco primero do Sanidad Milit~· D. l\iariano An-
frúns Al'IDengol, 'c1e'stin.ado 'en ·el hospital milital' de
Lal1DJCJ1~, 18,1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
. for:m3;do por ese Oonsejo SU¡p!l,'emben 1.0 del cü-
rricmtl() me's, se. ha .servido conced¡erle licencia paíl:a
contraer matrimonio con D.'" Sofía Oliv'C'ras Galés.
De rBal orden lo digo á V. EL para su conocimÍ'im-
tlo y demásefe-Gtos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de. maJ.'zo de 1916.
AGUSTíN LUQUE
S:eñor· "Pr,esi'dent'e etel GO'O.SBjO Supremo de Guena y
l\1a;riIlla.
SeñoJ' General ,en Jeefe, del E!jél'cito de E:spañaen
Africa.
12111'.
SecciOD 'de Instrucdon, reclutDmlent~
V cuerDOS dIversos
CUPO D];i INSTRUCCION
OirCHlar. 1Ji,'\"{cmo. Sr:: En cumplimiento de lo pr'e-
v,enido en 'ell arto 242, de la vigent'0 ley de r·ecluba-
miento" 18,1 Re:y (q. D. g.) ha tenido á bien dispo!JJer
que los recluta,s del reempla,zo de 1915, perteneci'en-
t,es al CIUpO de' instrucción, y los quel por diferent1es
c.onceptos formen part1e de dicho cupo y l·e'em-
plazo, s'ean de,stinadosá (mel"pO aC'bivO' sin neC'Elsi-
dad de hacer su pr,e,senta.ción pe,rsonJ:l¡1 ant,e los je-
:fJe's de J,as cadas de recluta, ohs'eitvándose c~nto
. 744 9 de marzo de 1916 D. O. núm. 55
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Total ...• •.•. 8.279
ESTADO QUE SE -CITA






























1"otal..•. •. , 7.558
Total..... . ". 7 .422
Regimiento Mallorca, J 3 ..
Idem Guadalajara, 20 •.•.
Idem Otumba, 49 .
Idem Princesa, 4 .
Idem Vizcaya', 5 I •.•••.••
Idem Sevilla, 33 .
Idem España, 46 •.••.••••
3.a Comandancia .







Regimiento León, 38 ...•.
Idem Vad Rás, So ••.••.•
)
1 f: t • Idem Castilla, 16 ..••.•.•
n an ena. . . .•• Idem Gr,avelinas, 41 .•••
. ldem Asturias, 31 ..•.•••.
Í.a Idem'Covadonga, 40 ~ y
Artillería Idem de Sitio .
Intendencia. .. 1.a Comandancia •.....




Idero Granada. 34 .
Idem Pavía, 48 .
¡
rnfantería ..•.. i Idem Al~va, S6 ....•.....
< Idem Hellla, 2 .•••••••••.
IIdem Córdoba, 10 .2.a Iderp. Extremadura, 15 •... . lQem Barbón, 17 .....•..Intendencia. ".• 2.a Comandancia .
Sanidad Militar. Tropas de Sanidad Militar
Regimien to San QuinHn, 47 61 5
Idem Asia, 55 ....•.....• 723
~Infantería .•.••• Idem Almansa, 18 ........ '643Idem Luchana, 28 ....... 7°1
Idern Navarra, 25 ........ 608
4.a rdem Albuera, 26 ........ 568
¡Intendencia .... 4." Comandancia ....... :. 100
Sanidad Militar. Tropas d'( Sanidad Militar 3°0
Total .... ... 4'.258
Regimiento del Infante, 5. í.76
. Idem Aragón, 21 ......... '459
Idem Galicia, 19 ...•..... 398
\ Infantería .. : ... Idem Gerona, 22 •••.••••• 39 1ldem América, 14 .•...... 398
5·a
Idem Constitución, 29 .... 3°0
i Idem Bailén, 24 •. ·........ 32 4ldern Cantabria, 39 ...... 685
'Intendencia .... 5.a Comandancia ......... 100
Sanidad' Militar. Tropas de Sanidad. Militar JOO
Total ....... 3·33 J
Regimiento Sicilia, 7•.•.• 777
ldem Valencia, 23 .••.••• 5°0
ldem Andalucía, 52 ••••.• 342
6.a Infantería •.•••• Idem Cuenca, 27'. • . • • •• • 8J7
Idem Guipúzco.M, 53.••••.• 55 0
IderiJ. Lealtad, 30 •••••••• 368
Idem San Marcial, 44 .••• 464
1, .suma y sigue • ••• 3. 8 J8
LUQUE
Señor...
disponen el art.ículo citado y el 24:3 de la ley y los
del reg1.amJento, del 4:01 al' 404, Y. las instrucciones
siguientes:
,1. a. El nú.J:Jlel"o' dre re'Clút{l,S y cuerpo· á que se des-
tinan 'es '01 que se de·talla en el este'1.do que á con-
tin'uación se inserta, pero teni!endo presente que al
regimiento :die, F'0ITocarnles 'Se ha,n é1e destin'aJ.' los
reclutas de todas La.s cajas de la Península que sean
empleados de ·las .comJ?'l1Mas ferroviarias ·ó reunan
las condiciones que determina la real orden circu1a.r
tle 4 de diciem.bre é1e 1906 (D. O. núm. 258), y
al xegimiento :die melégra.f0s y Oentxo E"lectmtécni-
co los que 'Sean 'oficiales de Telégrafos ó aspirant'es
con aptitud acreditada; y las mel"maS que por estos
y .otxos ·conceptos se produzcan, s·e deducirán de
los l'.eclutas destinados ¿, Iniant'erik.'l, :repartiéndolas
propo:ecionalmente 'c3ntre los cuerpos de la región
que deben recibirlos.
2.a. Los llamados á filas pa,ra cubdr bajas ocu-
rridas en cuerpos d€l las gUJarniciones de Africa que
deba;o, ser d!ootinados á la Península, conformepre-
vienen las l'e.alesórdenes circuJar.es de 22 é1e octu-
bre -de 191·2 y 23 de abril de 1915 (D. O. nÚIDer.o¡g
241 y 91), continuarán perteneciendo al cuerpo en
que estén destinados como individuos del cupo de
.filas. . :
3." Los l'eclutas acogidos á. la l'educción del tiem-
po de servicio en filas, serán destinados á. los cuer-
pos' que hayan elegido, l'emitiendo la.s cajas á los
mismos, con su >duoumentación original, Jas cartas
-de pag.o -coTI'espondiientes M primer plazo de la cuota
militar, á fin de que por' los joefes de los cuerpos se
'Unan á. dichas filiaciones las cartas de pago corres-
"ponllientes als>egundo y tercel' plazo de la referida.
cuota en la fecha qU'8l determina el art. 443 del xe-
gla'm:ento. A los comprendidos '8D. ·el arto 237 de la
1ey se les .dará. -el destino prevenido en el 'aJ.'t. 382
>del reglaml6nto. .
4.'" Los jefes de los cuel'pos á que sean destina-
"dos estos reclutas, los destinarán, entre las unidaé1es
:activas y de depósito, en la forma que pl'evien,:e el
párrafo segundo dei art. 242 dB la ley.
< '5.a La distribución y destino de este personal.
:se ha;rá. désde luego para, que esté termina,da. el 1.Q
de abril próximo. debiendo dar cuenta á est'e iM'i-
nisterio los Capimm.es generales de las disposicio-
nes que dioten para cumplimiento de esta circular,
y remitir en la segunda quincena ae dicho mes los
tlOCUmentos á que sle refiemEl el arto 404 del l'·egla-
mento.
De real orden 10 digo á V. ]jo para su conoc1illÍen-
ro y demás efeotos. Dios guaré1e á. V. ~. muchos
años. Maiarid 8 de marzo de 1916.




















¡Regimiento deLPríncipe, 3.(Infante.ría . . . . .. Idem Burgos, 36 .•. ',' .) Idem Isabel II, 32 ..
(
. Idem Toledo, 35 .
Intendencia.... 7.a Comandancia .











Total....... 2.742 Il\flailrid 6 de m;a;rzo d€J 1916.-L'uque·.
ga
. ,
. • \ Regimiento Zamora, 8 ••..
I
Infantería ..•.,.. Idem Isabel la Católica, 54.
\ Idem Zaragoza, 12 .
, , Idem Murcia, 37 .
Intendencia.... s.a Comandancia........•.








~e la'Subsecretar.iilIi y Secciones de este Minilfmlu
yoo las Dependencias centrales
Total ...• .•. 3.013
Total •..•••.
1
Regimiento falma', 61 .
Balea-¡ , Idem Inca, 62' .
res .. íInfanten~.• •.• Idem Mahón, 63·•........
Idem Menorca, 70 ..•.....
Bón. Caz. Ibiza, 19 .
1_ Total ..
Regimiento Tenerife, 64 ..
Idem Orotava, 65 .
Idem Las Palmas, 66 .
~fa~~~IInfdntería. . ••.• IdemGuía, 67· .\ Bón. Caz. de la Palma, 20..
Idem Lanzarote, 21 .
Idem Fuerteventura, 22 ..



















Oircular. Re'unie~do las condiciones que paxa el
laisoenso determina la real orden circular de 24 die
febr,ero de 1894 (O. L'. núm. 51), el cabo de tram-
peta.s del esc'uadrón de· EscoClta Re:al Antonio- Arnés
Mro-tínez, de ord'6'Q. del Excmo. .Sr. Ministro. de la
Guerra se le asciende, al empleo de sargento m:aJest:m
d~ banda! con la ant,igÜ!ed~a de 1.0 de abril pró-
Ximo V'ell1dero, pasando destInado, en vacante' die s'u
elJase, al regirrri:ento Oazadores de los Castillejos, 18.0
de Cáiballería, verificándos'e la correspon.diente altia
y baj'a en la próxima revista de,' comisario.
Dios gu;arde:á, V ... · ronchos a,ños. IMadrid 6d'e
marzo de 1916.
El Jefe de 1)1 Sección,
Joaquín Herrero
Señor.
Madrid 8 de marzo de.1916.-Lue¡.ue.
INUTILEiS
Ex1cmos.. ~eñor'es . C~pitanes generales de la prime-
ro y qUInta. reglones, Comandante" gene'ral del Real
Ouerpo de GU'arditas Alabarderos é Intervl3ntor ci-
vil de Guerro yiMarina y del Prot!ector::Ldo en.
IM~rruecos. .
'Eiltcmo. Sr. : En vista de los expedientes quey. E. remitió á este 'Ministerio, ins.truídos con mo-
t1lvO de haber resultado inútiles pará el servicio 'IDi-
litar los illdividuos relJacionados á continuación el
ReT (q. D. g.), de ~cu'6rdo con lo' '6xp,uest.o po~ la
J1untla< facnltatiV'a de Sanidad LMilita;r, se ha seni-
do -disponer. que se sobres~n y archiven dichos ex-
ped~e:ntl6s, ;'UIlk'1, vez qu~ no proc.e,deexigir· respon-
s¡abl1ldJad a persona m corpOira,Cl0n alguna.
De, real orden: lo digo á V. El. para su conocimi'en-
to y' uemás 'efe-etos. DIos guarae, á, V. E.. muchos
ooos. Maidrid 6 de ma;rzo de 11916. .
LUQUE
S,eñor;e's Capitanes g.enerales de la segunda, tercera
. y sextia regiones, de· Baleares y Canarias.' .





Oircular. El EiXcmo. Sr. [iY.[inist;ro de lJa Gue!t'ra se
ha servido disponer que el soldado del regimien.to
L~nceros del Príncipe, 3.0 de Oaballería, Antolín de
1Ja :B1uente iZa.fra, pas,e destinado, con 1Ja c:ategloll"Í:a
de herra;dor de segunda, aJ. escu8Jdrón Cazarlor,es de
Tell!~iflenúri1.5, por cuya Junta .üécnica ha sido
'eleglido para octlpar vaciante, de' 'drcha clase.
Dios gUJarlde .á V;.. muchos años. Madrid 6 de
marzo de 1916.
El Jefe d\'l 16 Sección,
Joaquín Herrero)
Señoil."•..
. Excmo$. Señores CapitaJ1!es g.enerales de la primera
regiÓln y de C~'.lliaria,s· é Int1erv'€J:ltor civil de GUie-
trrla. y IMlarina y del Prot,ectorado en Marruecos.
Oircular. El Excmo. Sr. Ministro de -la GU€lrJ.1a se
hJa, servido disponer que el s.oldad.o del regimiento
Hús¡ares de la Princesa, 19.Q de ,pabaJlería, José Oe-
lis Ortiz, p:t.se destinado, en vacante de su clase,
al escuadrón de tropa de la E;scuela de Equitación
iMilit¡ar, verificándos,e el alta y baja correspondiente
en la próxima l'evista de comisario. .
Dios, g¡m.rde á V... muchos años. ~adrid 6 de
marzo de 1916.
El Jefe de la Sección,
Joaqutn Herrero,.
Señor...
:mx:cmos. Sefrores Capitán general de la primera re-
gión, Interv,entor civil de Gu,erra y Marina y del
Protect0rndo en Marrnecos y Director de la Es-
dueIDi de 'Equitación [Militar.
••••
Semón .de Instrucción, ReclutamIento
9 'cuerDOS diversos
.LIOllli.~CIAS
En vis~ de la instancia promovida pOI' el alumno
de esa Academia, 'D. Mauuel lVlauri-Vem lscar, y del
ce:rtifi~o ra.cultativo que acompaña, de· ord<en del
Excmo, Sr. ¡Ministro de la Guerffi se le conceden
cuarenta. días de prórroga á la licencia que por en-
fiermo disfruta en Daimiel (Ciudad. Real).
Dios guarde ,3, V. S. muchos años. Madrid 6 de
m¡arzo de 1916.
El Jefe de la Sección,
César Agúado,
Señor Direct,or ,doe la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la pri~eJ.1a región.
•••
Consejo SUDremo de Guerra v Harlno
PENSIONES DE CiRUCES
Oircu,lar. ]l'Ccmo. Sr.: Por];a, Presidencia de este
Consejo Supremo se dice hoy f1, la Dirección gene-
mJ de la Deuda. y Clases, Pasivas lo que sigue:
«Este Consejo 'supremo, en virtud de las facul-
tades que le conf~ere, la ley de 13 de, lmero de 1904,
se h¡a servido concooer á los individlaos licenciados del
Ejército comprendidós .en la adjunta relación, que
principia con Darlo Benito Vega y termina con Juan
Veloso Regidor, relief y abono, .fuera de filas, de
las pensiones de cruoes que Se expresan, las cuaJes
deben ser1:es· abonadas desde la fecha y por las, ofi-
cinas de' fucienda q ae á cada uno s·e señala.})
L'o q'ue ,por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. :ID. 1*1ra su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. (h.fadrid 4
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1 iaem. Igl S
1 idem. 1916
1 idem. 1916 ldem ......•..
1 idem. 1916 ldem ..... ·..•.
1 í:dem.. 1916 ldem ...••.•..
1 ídem.. 1916 ldem .
1 ídem.. Ig16 Idem .
1 ídem,. 1916 Idem ....•.... De 2,50 pts. las dos r
1 marzo. 1916 Avila .•. '- .
1 idem. 1916 Idem· .
¡Pag.a de la Di-S re.cc.ión gral. de1 agosto 191 1irDeudayCla-
, ses pasivas ..•
1 idem. 1915 Idem ...... , ..



























































, .Cinco años de atra-
Oviedó •...• "l sos á contar ~e la
Zamora. . ...... fecha de la 111S
tancia.
I""!~_.""__"':'-_'__U_I -::- .J"__:':-_••__~__..u.. ,,!,,,"_.....i....__• ........._
Otro •. , . '. Pedro. Fl6rez Tablado •...
Otro Juan Velosó Regidor..' .
Otro ..• , .. Doroteo 'Marcos García. , .
Otro ..... Sislam Te1ensani ...• , •.•
Otro. . . . .. Víctor Blázquez Blázquez .
Otro •. , Juan Barromán Juárez..... ,.
Otro Gaillermo Chaveinte ,Gar-
cinuño , .
Otro.. ... Celestino Cid Sayanes. ' ..
Otro. • . • .. Ru~erto Hernández lier"
nandez .............•.
Otro .....• Eu10gio Jiménez Ramos ...
Otro •..... Greg'al'io Juárez Herranz .•
Otro Esteban Rodríguez. del
Olmo ....•............
Otro. .. ... Leol1;'Cio de San Miguel
Gómez .
Otro •. , '" Mateo Sánch:;z Díaz .
Otro ...• " Lorenzo Sánchez 5ánchez.
Otro ...••. José Durán GÓmez •• , ' ...
Cabo•..... Diego Carrilera Parreño ..
Soldado .•. Elíseo Ribé Gr1fell ' ..•
Otro Gabriel Casas Roig .
Otro •... '. Francisco Gonzalo Co1ás ..
Soldado.... Darío. Benito Vega.•
